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ZWEI KLEINE KÖNIGE IM ZOO BASEL
 
Dick,   flauschig   und   immer   hungrig   sind   die   beiden   kleinen
Königspinguine im Zoo Basel. Geschlüpft sind sie am 22. Juli und am
22. August. Jetzt sind sie so gross, dass sie sich nicht mehr unter der
Bauchfalte der Eltern verstecken können. Die beiden sind die neusten
Sprosse in der sehr erfolgreichen Königspinguinzucht des Zoo Basel.
Der  Zoo  Basel  ist einer  der  wenigen  Zoos  indem  regelmässig
Königspinguinküken schlüpfen und gesund aufwachsen. Warum dies
so ist, ist momentan Teil einer Studie der Universität Basel.
» Zu den ZOO BASEL News
 
SCHILDKRÖTEN IM ZOO BASEL TAUCHEN AB
 
In den nächsten Tagen begeben sich die Schmuckschildkröten im Zoo
Basel in die wohlverdiente Winterstarre. Wenn die Temperaturen unter
12° C fallen, sinken sie auf den Grund der kühlen Zoo-Gewässer bis
sie   ein   freundlicher   Sonnenstrahl   wieder   aufweckt.
Schmuckschildkröten stammen aus Nordamerika, ausgesetzte Tiere
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einzige  ‚Schweizerin‘  unter  den  Schildkröten  ist die  Europäische
Sumpfschildkröte, an deren Wiederansiedlung sich der Zoo Basel
beteiligen   will.   Zurzeit   sind   es   jedoch   die   tropischen   Rotbauch-
Spitzkopfschildkröten aus  Neuguinea, die hinter den Kulissen des
Vivariums aufgezogen werden. Seit 1983 sind im Zoo Basel rund 1200
Junge dieser Schildkrötenart geschlüpft.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOO BASEL ERÖFFNET GEIGY-ANLAGE MIT AUSSENANLAGEN FüR MENSCHENAFFEN
 
Am 28. September öffnete der Zoo Basel die ‹Geigy-Anlage› erstmals
für das Publikum. Die imposanten neuen Erlebnisanlagen werden von
Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans bewohnt.
Das  umgebaute Affenhaus  mit vergrösserten Innenanlagen wurde
bereits letztes Jahr eröffnet. Neu stehen den Gorillas, Schimpansen
und Orang-Utans fünf mit Netzen überzogene Aussenräume und den
Kleinaffen wie Sumpfspringaffen, Weisskopf-Sakis und Klammeraffen
Volieren auf dem  Dach zur Verfügung. Mit einer Feier für geladene
Gäste wurde die neue Anlage am 27. September eingeweiht. «Unsere
Orang-Utans,   Schimpansen   und   Gorillas   sind   Botschafter   ihrer
Verwandten  in  der  Natur», betonte  Zoodirektor  Olivier  Pagan  an
diesem  Anlass. «Wir möchten  unserem  Publikum  Menschenaffen
zeigen, um für den Schutz dieser bedrohten Lebewesen zu werben.»
» Zu den ZOO BASEL News
 
BERGGORILLA REGENWALD DIREKTHILFE
 
Am  Tag der Eröffnung der Geigy-Anlage am  28. September 2012
offerierte der Zoo Basel Eintrittstickets zu reduzierten Preisen. Der auf
10‘000   Franken   aufgerundete   Erlös   kommt   vollumfänglich   der   ‚
Berggorilla & Regenwald Direkthilfe‘ im Ebo-Wald in Kamerun zugute.
Um im Ebo-Park in Kamerun die Gorillas zu schützen, wurde 2012 von
der lokalen Bevölkerung der Verein „Clubs  des  Amis  des  Gorilles“
gegründet,   der   den   Schutz   der   Ebo-Gorillas   durch   die   lokale
Bevölkerung   fördert.   Der   Verein   rekrutiert   Menschen   aus   den
umliegenden Dörfern als „Gorilla-Guardians“, die beim Schutz und der
Überwachung der Gorilla Population helfen. Dazu ist zunächst eine
grundlegende   Ausbildung   notwendig,   denn   die   künftigen
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Techniken   wie   GPS,   die   heute   im   Gorillaschutz   üblicherweise
verwendet werden, sind ihnen völlig fremd. Deshalb soll von der
‚Berggorilla & Regenwald Direkthilfe‘ eine Broschüre erstellt werden,
in der die Grundlagen für die Gorillahüter in allgemeinverständlicher
Weise erklärt werden. Die Erarbeitung dieser Broschüre und der Druck
wird mit der Spende des Zoo Basel finanziert.
 
ZOLLI-MÄRCHENBUCH-AUTOR PAUL STRAHM ERHÄLT DEN GERTRUD HEMPEL-
VOLKSERZÄHLERPREIS
 
Die   deutsche   Gertrud-Hempel-Volkserzähler-Stiftung   hat   am   26.
September den diesjährigen Erzählerpreis an den Zolli-Märchenbuch
Co-Autor Paul verliehen.
Für den Zoo Basel verfasste Paul Strahm drei Tiermärchenbücher. Die
Märchen auf der beigelegten CD werden ebenfalls von ihm erzählt.
Band I und zwei sind vergriffen. Band 3 ‚Rabenlist und Löwenmut‘ ist
zum Spezialpreis von Fr. 5.– im Zooladen erhältlich.
‚Rabenlist und Löwenmut‘. Märchenbuch mit Hör-CD.
Tanja Dietrich und Paul Strahm. Illustriert von Benedikt
Fürst.
 
KLUGE NACHBARN - VORTRAGSREIHE ÌBER AFFEN UND KULTUR
 
Freitag 2., 9., 16. und 23. November
Jeweils 12.30 Uhr im Affenhaus.
2.11., Prof. Dr. Klaus Zuberbühler. Primaten und Sprache.
9.11., Herbert Cerutti. Auch Affen haben Kultur.
16.11.,Prof.   Dr.   Paul   Münch.   Sind   Menschen   Affen?   Historische
Perspektiven.
23. 11., Dr. Judith Burkart. Wie denken Affen?
» Weitere Infos zu den Veranstaltungen
 
ZOO BASEL MIT NEUEN WEBSEITEN
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Mit der neu  gestalteten  Zolli-Webseite  und  der neuen  Ozeanium-
Webseite werden die Leitsprüche ‚Ganz nah beim Tier‘ und ‚Basel
liegt am Meer‘ auch online erlebbar.
Seit heute ist die neue Webseite des Zoo Basel online. Bereits zuvor
bestach die Webseite des Zoo Basel mit grossformatigen Tierbildern.
Jetzt   sind   diese   noch   grösser   geworden.   Neu   ist   eine   eigene
Ozeanium-Webseite.   Für   das   geplante   Grossaquarium   auf   der
‚Heuwaage‘ in Basel ist derzeit ein Architekturwettbewerb im Gange.
Auf der Ozeanium-Webseite stellt der Zoo Basel die Neuigkeiten, die
Hintergründe und die Weiterentwicklung des Ozeanium-Projektes vor.
‚Basel liegt am  Meer‘ lautet der Leitsatz Projektes, die Ozeanium-
Webseite gibt einen ersten Eindruck davon.
www.zoobasel.ch
www.ozeanium.ch
 
PLAKATKAMPAGNE
 
Die   Plakatkampagne   zur   Eröffnung   der   Menschenaffen-
Aussenanlagen.
» Alle Plakatae der Kampagne
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